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RESUMEN 
Todas las instituciones financieras o entidades que ofrecen crédito a sus clientes 
deben abordar el problema de ofrecer crédito. Los sistemas de evaluación de crédito 
se han desarrollado de manera exitosa para determinar la probabilidad que los 
clientes incumplan en devolver el crédito que se les ha otorgado.  
El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un sistema para la 
evaluación de crédito para una entidad financiera, el cual apoya a la toma de 
decisiones para el otorgamiento de un crédito. Para lograr este objetivo, se ha 
seleccionado la técnica de árboles de decisión mediante el uso del API de Weka, el 
cual posee una implementación de la técnica mencionada. 
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ABSTRACT 
All financial institutions have to take into consideration the issue of deciding who will 
be accepted to get the loan. Credit Scoring systems have been developed in such a 
successful manner to determine the probability that customers fail to repay the loan 
that has been granted to them. In this thesis project, the goal is the implementation 
of a credit scoring system for a financial institution that helps the decision making 
when granting credit or not.  
In this thesis project, Decision trees have been chosen from all the existing 
techniques because of its characteristics and advantages. Also, we use the Weka 
tool as the main mechanism in the credit scoring processing 
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